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\  Musikî: Şark müellefatında çalgılara
verilen âlât-ı musikiyye ve âlât-ı tarab isim­
leri, şark musikisi kadar eski edebî metinler­
de ötedenberi rastgelinen terkipti mefhum­
lardır. [Bunlar ¡bugün, şark ve garp musikî â- 
letlerine şamil olmak üzere, yerlerine kısaca 
«çalgı» ıta’ibirini kullandığımız kelimelerdir.
Türklerde üç türlü musikî takımı mevcud 
olagelmişdir: 1. En eskiden sadece tablhane 
denilen ve sonraları buna mehterhane ifadesi 
de inzimam etmiş olan ma’ruf askerî Türk 
muzikası, ya’ni Avrupa askerî muzikalarının 
ıslahında te’siri sabit bulunan takım (bak: 
Mehterhane); 2. Meclis ve fasıl âhenklerinde 
âdabına uygun olarak kullanılan takım; 3. 
Asırlar arasında daima folklor mahiyetini mu­
hafaza ederek büyü1'  halkın malı kalmış olan 
halk çalgıları.
Muayyen Ibâ’zı musikî ;'ir  - ' u
bu takımlardan hangilerine â
Malî’nin 1434 de kaleme aldığı «Kenz.üt-tu- 
haf» isimli !kitab şüphe götürmiyecek suretde 
Konya’nın musikî âletlerine ve her birinin 
i’mal inceliklerine dair izahat veriyor; bu in­
celiklerin o zamanki Bursalı saz ustalarınca 
da bilindiği diğer bir yazmadan ma’lûmdur, 
her sazın i’malinde kullanılan maddeler ve i’­
mal usulleri kısa kısa anlatılıyor.
Eski edebî metinlerdeki perakende kayıd- 
lar arasından fevkalâde kıymetli bilgi kırın­
tıları toplanabilmekde, bunlar hususiyle mu­
sikînin çalgı kısımlarına âid bulunmakda ise 
de, şiir, nesir ve vekayi’name metinleri, hattâ 
tıb vesaireye dair el yazması kaynaklar iyice 
taranmadan böyle perakende malzemeden 
toplu neticeler elde etmeğe şimdilik imkân 
yokdur.
Üçüncü Ahmed devrinde yazılan ve iki 
nüshasından biri tarihçimiz Adnan Erzi’de 
bulunan «Kavanin-i Teşrifat» isimli mecelle­
nin musikîye âid sahifeleri son derecede dik­
kate şayandır. Bu arada musikî âletleri hak­
kında da etraflı izahat veren müellif, âlât.ı 
lehv denilen ve şeriatça fcayıdlara tabi’ sayı­
lan çalgıların âlât.ı müseccea dediği daha 
kahramanca sesli âletlerle nasıl birleşdirile- 
rek mehterhanenin resmen terviç ve teşvik 
teberdi? Erbabı arasında buna dair sıkı kai­
deler var mı idi? Bütün bu hususlarda kâfi 
kanaatler edinilemiyor. Şark musikîsinin po- 
lifonik ibir tekâmül geçirmiş olmaması «gelişi 
güzel takımlarla çalmak» imkânını hatıra ge­
tirebildiği gibi, son asırların mehterhanele­
rinde görülen ve bir an’ane diye tavsif edile, 
bilecek kadar eski olan tertib nizamları da 
bilâkis eskiler arasında her türlü takımlar 
hakkında bir mikdar teamüllerin mevcudiye­
tini düşündürüyor. Mes’ele, muayyen bir iki 
vesikanın ele geçirilmesi suretiyle belki gü­
nün birinde aydınlanır.
Evliya Çelebi seyahatnamesinin birinci 
cildi sonunda verilmiş olan 17 inci asrın Tür- 
kiyesine ve hususiyle İstanbul’a âid âletler 
hakkmdaki malûmat bizi bu hususda aydın­
latacak mahiyetde değildir. Evliya Çelebi bir­
çok malûmat ve rivayetler toplamış, hususiy­
le aslı ele geçirilemiyen diğer bir Çelebinin 
saznamesinden istifade etmişse de, isim ve 
ta’rifleri sıralamakdan başka birşey yapmış 
değildir; ta’riflerini Londra’lı Dr. Farmer ir-
rhumun fikirlerine de 
İkini hasdırmışdır; fa­
vama malûmatdan her
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